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SECRETARIA DEL MINISTRO
Plantillas —Orden Ministerial.—En virtud de la
autorización concedida por el Decreto-Lev de 9 de
noviembre de 1951 (D. O. núm. 2601 y corno con
tinuación a la Orden Ministerial de 27 del mismo
mes y ario (D. O. núm. 271), se introducen en las
plantillas de los Cuerpos Patentados, aprobadas por
Decretos de 14 de noviembre de 1947 y 16 de marzo
de 1951. las siguientes modificaciones :
Aumentos.
CUERPO GENERAL
Capitanes de Fragata.—Uno.
Capitanes de Corbeta.—Tres.
Tenientes de Navío.—Cuatro.
Bajas.
CUERPO GENERAL (ESCALA
MENTARIA)
Tenientes de .Navío.—Nueve.
_Madrid, 17 de abril de 1952.
Excmos. Sres. . • •
- Sres. ...
o
COMPLE
MORENO
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Publicaciones.— Orden Ministerial.—Se declaran
leglamentarias en la Armada las "Tablas de ábacos
para las distintas clases de Telémetros", de las que
es autor el Condestable primero D. Antonio jor
uera Egea:
-
Madrid, 14 de abril de 1952:
Excmos. Sres.
Sres.
• • •
o
DIRECCION DE
MORENO
MATERIAL
Venta material inútil.—Orden Ministerial.—
Los resultados obtenidos en las ventas de material
inútil efectuadas mediante subasta pública,. merced a
/la •ampliá difusión prevista para ese procedimiento y
a la concurrencia de licitadores 'que determina, acon
sejan extender la aplicación de las formalidades es
tablecidas en la Ley de Administración y Contabi
lidad de la Hacienda Pública y Reglamento de Con
tratación de Obras y Servicios de la Marina en la
medida de !o posible, procurando se pongan virtual
mente en práctica aun en los casos en que no revis
tan carácter preceptivo.
En consecuencia, se dispone :
1.0 Todo el material inútil y sin aplicación exis
tente en los Departamentos y Bases Navales será
previamente clasificado por Comisiones técnico
facultativas, con arreglo • a lo dispuesto en el De
creto de 19 de julio de 1945 (D. O. núm. 164)
e incluido por grupos homogéneos en relaciones va
loradas, que se remitirán al Ministerio para que, una
vez aprobadas por el Consejo de Ministros,
" sirvan
de base a las subastas o concursos que exija su venta.
2.° La determinación del procedimiento aplicable
para la enajenación corresponde. en todo caso, al
Consejo de Ministros, previa declaración de inuti
lidad y autorización para la venta, según las cir
cunstancias que medien para calificar la subasta, el
concurso o su exención, a tenor de lo prevenido en
la LeV de Administración y Contabilidad de la Ha
cienda Pública y Reglamento de Contratación de
-Obras v Servicios de la Marina vigentes.
3•0 Las ventas de materiales cuya valoración ex
ceda de 200.000 pesetas o que sin alcanzar esa cifra
afecten a - más
_
de un Departamento o Base, se ce
lebrarán necesariamente en Madrid, 'con estricta su
jeción a lo establecido en el artículo 64 del Regla
mento de Contratación de_ Obras y Servicios citado.
v a la Real Orden de 13 de diciembre de 1924
(D. O. núm. 284)! realizándose por las juntas co
rrespondientes en la Dirección de Material o Jefa
tura de los Servicios de Intendencia, conforme pro
ceda, por razón de la clase de material enajenable.
4.° Las eme hayan de verificarse en los Depar
tamentos o Bases se llevarán a cabo por las Juntas
respectivas en las, jefaturas de Servicios de Inten
dencia o de Servicios Económicos de los Arsenales,
. según corresponda.
I5.°
• Cuando se aprecie por el Consejó-de Minis
tros la ;procedencia de autorizar la venta por el pro
cedimiento de gestión directa, se observarán escru
pulosamente las normas que establece la Orden Mi
nisterial de 5 de abril de 1940 para la ejecución de
servicios por el sistema de pública concurrencia, que
se resolverá en todo caso a favor del mejor postor.
6.0 Los Organisnios o Dependencias que en vir
tud de preceptos reglamentarios estén autorizados
para nutrir sus fondos económicos con el producto
de 'las ventas de material inútil, procurarán agru
parlo, si lo consiente el. servicio, a fin de que su
cuantía justifique el acto público de enajeliación y,
en caso contrario, cuidarán de dar la más completa
difusión a lbs anuncios de ventas y de que se adju
diquen los efectos inútiles invariablemente al mejor
\postor.Se tendrá esto especialmente en cuenta por parte
de los Arsenales, Cuarteles de Instrucción e Infan
tería de Marina, Escuela Naval Militar, Hospitales
,
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y Almacenes- de Vestuarios, ateniéndose, en la for
ma que se estime más práctica, al espíritu que in
formó la Real Orden de 12 de mayo de 1925
(D. O. núm. 121 ) respecto a agrupación para la
venta de material inútil.
7•° Paúa las enajenaciones de material inútil de
los Parques Automovilistas deberán asimismo tenerse
en cuenta las disposiciones contenidas en el Decreto
de 25 'de mayo de 1939, Decreto de 12 de enero
de • 1940, Ley de 23 de enero de 1941 y Decreto'
de 23 de febrero de 1951.
.8.° Por lo que se refiere a los Arsenales habrán
de tenerse en cuenta los artículos 53 y cáncb.rdantes
del Reglamento de Contabilidad del Material de 18 de
febrero de 1895, que se refiere al recónocimiento y
clasificación del material existente en los almacenes.
9•0 Cuando se trate de artículos tasados, inter
venidos o racionados deberá darse cumplimiento al
Decreto-Ley de 10 de octubre de 1946, que suspende
en estos casos la modalidad de la venta por el pro
cedimiento de subasta.
10. Se dejará sin efecto cualquier concesión de
carácter permapenté, establecida para la retirada ha
bitual de efectos inútiles de los establecimientos
revisándose con arreglo a, las normas que se
contienen en esta Orden. En el caso de que la con
servación del material inútil ,por más. tiempo del
acostumbrado-, para llegar a la venta pública, se pue
da estimar que perturba la marcha normal del .es
tablecimiento llamado a efectuarla, se elevará • con
sulta a mi Autoridad con carácter urgente, expre
sando las circunstancias que aconsejen la enajenación
inmediata.
Madrid, 15 de abril de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante jlfe del Estado Mayor de
la Armada; Capitanes Generales .de los Departa--
mentos Marítimos de Cádiz, • Cartagena y El Fe
rrol del Caudillo ; Comandantes Generales de las
Bases Navales de Baleares y Canarias, Almirante
Director de Material, Inspector General de Iri
fantería de Marina, Director de Construcciones e
Industrias Navales Militares, General jefe Supe
rior de Contabilidad, General Ordenador Central
de Pagos, General Jefe de los Servicios de Inten
dencia y General. jefe de los, Servicios -de Sanidad.
Ilmo. Sr. Interventor Central'.
Sres. ...
SERVICIO bE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destino.5.--Orden Ministerial. Se dispone que el
Teniente Médico de la Armada D. Luis Cortés Par
do, cese én el Hospital de Marina del Departamento
Marítimo de Cartagena, y embarque en el transporte
Tarifa.--Forzoso.
Madrid, 17 de abril de 1952.
MORENO
1-,:xcmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cádiz y Cartagena, Viceal
mirante jefe del Servicio de Personal, Inspector
General del Cuerpo de Sanidad de la Armada y
Generales Jefes Superior de Contabilidad y del
Servicio de Sanidad.
Sres. ...
Licencias para contraer mairimonio.—Orden Mi
nisterial.—Con arreglo a lo dispuesto en la Ley de
*23 de junio de 1941 (D. 0. núm. 160 ), se concede
licencia para contraer matrimonio con la señorita.
Dora Hernán :Nlartín, al Comandante Médico de la
Armada D. Manuel Fuentes Noya.
Madrid, 17 de abril de 1952.
• MORENO.
Excmo,s. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo dé El Ferrol del Caudillo, Vicealmiran
te jefe del Servicio de Personal, Inspector Gene
ral del Cuerpo de Sanidad de la Armada y Ge
neral Jefe del Servicio de Sanidad.
Sres. • • •
'Cuerpo de Suboficiales‘ y asimilados.
•
Ascensos.—Orden Ministerial.—Para cubrir va
cante existente en el empleo de Contramaestre Ma
yor del Cuerpo de Suboficiales, segunda del turno
de amortización, y de conformidad con lo informado
por la Junta Permanente de dicho Cuerpo, se pro
mueve al expresado empleo al primero D. Angel
Fontaíña Lijo, con antigüedad de 8 del mes de abril
en curso y efectos administrativos a partir de la re
vista de mayo próximo, escalafonándose a continua
ción del de su mismo empleo D. José Carmona
Alonso.
Madrid, 17 de ab.ril de 1952.
.> MORENO
Excmos. Sres. Capitán General deí Departamento
Marítimo de, Cádiz, Almirante jefe del Servicio
de Personal y General Jefe Superior de Conta
bilidad.
Para cubrir vacante existente' en el empleo de
Escribiente primero del Cuerpo de Suboficiales, y
de -conformidad con lo informado por la Junta Per
manente de dicho Cuerpo se promueve al expresado
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empleo al segundo D. Anto.nio García Barreiro, con.
Pntigiiedad de 23 de marzo de 1952 y efectos ad
núnistrativos á partir de la revista del mes de abril
en curso, escalafonándose a continuación del de su
mismo empleo D. Luis Arrese Argerich.
Madrid, 17 de abril de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
jefe del Servicio de Personal y General jefe Su
perior de Contabilidad.
Destinos.—Orden Ministerial.—Se dispone que el
personal relaicionado a continuación cese en los 'des
tinos que se indican y pase a ocupar los que se ex
presan:
Torpedista primero D. Fernando Carrillo Pavón.
Del dragaminas Guadalete, al destructor Linieris.
Forzoso.
Torpedista primero D. fosé García Rodríguez.--
Del destructor Liniers, a la- Flotilla de Lanchas Tor
pederas.—Forzoso sólo a efectos administrativos.
Torpedista segundo D. Manuel Martínez Lanceta.
Del minador Marte, al dragaminas Guadalete. For
zoso sólo a efectos administrativos.
Madrid, 17 de abril de 1952.
Excmos. Sres.
...
• • •
MORENO
Se dispone quede sin efecto el cambio de des
tino prevenido por Orden Ministerial de 5 del ac
tual (D. O. núm. 82 ), del Celador Mayor de Puerto
y Pesca D. Juan Nieto Aguilar, que continuará des
tinado en la Comandancia de Marina de Barcelona.
Mudrid, 16 de abril de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena y Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal.
JEFATUR Á SUPERIOR
DE CONTABILIDAD
Trienios acumulables y aumentos de sueldo al p.ér
sonal de la Armada.—Orden Ministerial.—De con
formidad con lo propuesto por la Jefatura Superior
de Contabilidad y lo informado por la Intervención
Central, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de
18 de diciembre de 1950 (D. O. núm. 288), Orden
Ministerial de 28 del mismo mes y año (D. O. nú
mero 1 de 1951) y disposiciones complementarias.
he resuelto conceder al personal de la Armada que
figura en la relación' anexa los trienios acumulables
y aumentos de sueldo en el número, cuantía anual
y fecha de su abono que se indican nominalmente
en la misma, practicándose las liquidaciones que pro
cedan por lo que afecta a las cantidades que, a partir
de dichas fechas, se hubiesen satisfécrio a los inte
resados por anteriores concesiones.
Los trienios y aumentos. de sueldo que correspon
dan a ejercicios anteriores se reclamarán con canco
al Presupuesto vigente, a tenor de la Orden Minis
terial de 19 de marzo de 1951 (D. O. núm. 71),
formulándose las oportunas liquidaciones 'de ejerci
cios cerrados para los abonos que procedan, si ex-•
cediesen del período de tiempo que señala dicha dis
posición legal.
Madrid, 15 de abril de 1952.
Excmos. Sres. ...
Sres. .. .
1tELAC1ON QUE SE OlTi.
MORENO
Empleos o clases.
Cap. de Fragata.
Cap. de Corbeta.
Otro.. .. .. ..
Otro (m) .. .
Otro' (m) .. • •
Otro (m) .. . •
Otro (m) .. • •
Otro (m) .. ..
Otro (m) .. • •
Otro (a). .. ..
Otro (ni) .. ..
Tte. de Navío...
Otro.. .. .. ..
Otro.. ..
Otro (a).
• •
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Santiago Noval Fernández ..
D. Joaquín Cervera Abréu.. .
D. Joaquín L. Reina de la Enna..
.
D. Gabriel Estrella Padilla.. .. • •
.. D. Aurelio Mediavilla Llorente'.. .
..
D. Celestino Tamayo Manguero.. .
.
D. Ramón Pérez Cano.. .. • • • •
D. Manuel Garcra López.. • • .
D. Faustino Ayuso Gavín. .
.
D. Jesús Veiga Taracido.. • •
• • D. Pedro Lamas Quintas..
D. Fernando de Haro Moreno..
..
D. Manuel Colorado Guitián.. ..
.» D. Euclides Franco Teijo.. . .
.. a Francisco Malde Roca.. , . • •
• • I
• •
• • •
• • •
•
• • • •
Cantidad
anual.
Pesetas.
10.000
6.000
5.000
11-.000
11.000
11.000
11.000
11.000
11.000
11.000
10.000
3.000
5.000
3.000
10.000
Concepto
por el que
se le concede.
Fecha en que debe
s'amerizar el abono,
10 trienios.. .. 1
6 trienios 1.
5 tr ..1tenios,.
11 trienios, . .. 1
11 trienios.. .. 1
11 trienios.. .. 1
11 trienios.. • • 1
11 trienios, . .. 1
11 trienios.. .. 1
ll trienios.. • • • • 1
10 trienios, . • • .. 1
3 trienios.. .. 1 _
5 trienios. . .. 1
3 trienios.. • • • .1
10 trienios.. • • • • 1
enero
enero
mayo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
mayo
eller°
enero
diciembre
■
1952
1951
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1951
1951
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Empleos o clases.
Tte. de Navív• (a).
.Alf. de Nay. (m ) :
Otro (in) • • • • • •
Otro.. .. • • •
Otro (ni))
Otro I ni)
Otro ( )
Otro (4).
Otro ( in)
Otro (ni)
Ing.
I dem .
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Mariano Díaz López.. .
D. Guillermo Pavón Cortés.
D, José Garrido Rodríguez.
D. justo Montero y Ponce
• y
¿II
.. D. Paulino Ventura Massanas.
.. D. José María Vázquez Penedo
• • D. Salvador Baeza Cuevas.. .
D. Celestino Souto Serantes..
D. julio S. Revilla Morales.. • •
.. D. Manuel López Venegas.. ..
Ars Nvs.1 Sr. D. Juan Sáiz de 'Bustamante y Ruiz Ber
dejo (1)
• •
' Sr. D. Juan Sáiz de Bustamante y Ruiz Ber
ejo.. . . .
D. Manuel Medies de Casso (11
Emilio Villegas González (1)
Ricardo Fernández Cellini ( 1 )
José Ferreiro Sotelo.. .
Joaquín Gratal Núñez .
Francisco Jiménez Haro.. .
Joaquín Villa Domínguez ..
Marcos Fernández González
Juan Gil Mora.. .. .
Alvaro Sánchez Hernández .
Juan Lambea García.. ..
Casimiro Cornako Fernández
Alfonso Candela Martín .
Miguel Sampol Antich..
Gabriel Elorriaga Golf..
José Pérez Llorca (1) ..
Antonio Ruiz Lara..
Joaquín -Méndez González.
José M. Creo Morales.. .. •
José Touriño Martínez.. ..
Marcelino Ruiz Armendáriz... • . • • •
José. Herrero Rodríguez .. .
Juan Ortiz Gallardo.. ..
Jaime Guerrero' Castro .. •
Manuel Garaizábal Bastos. • •
Juan Roquete Iguerabide.‘.
Ramón Carreras Mata.s.. .
Ramón Páramo Cánovas.. . • • • .
Baldomero Falcones Rábago..
Enrique Gómez Tomé.. .. • • •
Manuel García López..
José María Rodríguez Tejerina
José Puig Esteve.. .
Primitivo del Valle García..
Vicente Lorenzo Lara.. . • • •
Arturo Arias Torres.. .. . •
Rafael Ximénez de Enciso Fernández Tre
glia..
D. Miguel Guerrero Llul.. .
D. Emilio Tomé Díaz.. .. .
• . . • • •
D. José Gaudioso del Cañizo.
D. Manuel Gómez Ropero.. .
D. • Máximo Castro González ..
n. Joaquín Brea Vila.. ..
D. Francisco Gaviño« González ..
D. .1-n1io Bravo Caballero.. • • .
-D. José María Marchante Domínguez ..
D. Ramón Rodríguez Vizoso..
D. Andrés de Arcos Ruiz.. .. . • • • • •
D. Francisco Cavilla Villanueva .
D. Manuel Cortejosa Haro..
D. Carlos María Tomé lima (1 )
D. Juan de Dios Blanca y Callier..
• D. Gabriel Quevedo del Corral.. .
.. D. Guillermo ' Pérez Olivares Puentes
. D. José Luis Billón Bauzá (1) ..
D. Magín Domenech Baleen
Otro.. .. • •
Comte. Ing. As.
Otro.. ..
Cap. de Máqs. .
Tte. Inf. M.a
Otro.. • • • •
Otro.. ••- ••
Otro.. .. • •
Otro..
Tte. Cor. Médico..
Otro. • ..
Otro. • • • . • •
Otro. • • •
Otro. • . • ..
(i)tro.. •Ch • •
• •
•
•
Cornte. Médico.
Otro.. • •
Otrd.. • •
Otro.. ..
Otro...
Otro.. • •
Otro.. • • • ..
Otro.. • • • •
Otro..
Otro.. .. • • • • •
Cap. 1\1édico
Otro.. • • • • • • •
Otro.. • •
Otro..
Otro..
Otro..
Otro.. • • • • •
Otro.. .. *O ge ••
()tro..
Otro.. • •
• •
Sr.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
'
D.
D.
D.
D.
,
D.
D.
D.
D.
. D.
D.
D.
D.
ID.
D.
I).
•• •• •• D.
Cap. de Sanidad.
Tte. Médico. ..
Otro..
Tte. de Sanidad.
Otro.. ..
Otro..
• •
•
•
• •
Otro..
• •
• • • • •
'Otro. . • • •
Otro..
Otro.. o. .4
r
. • ..
• • • • •
Otro.. ..
Cap. Farmacéutico.
Tte. Cor. Auditor.
Otro.. •
«Cap. Auditor. •
qtro.. 4.. .. •
Tte. Vic. de 1.". •
• •
• • • • • • •
•
• ••
¿i
•
•
Cantidad
anual. .
Pesetas.
10.000
7.000
7.000
3.000
8:000
•8.000
8.000
9.000
8.000
8.000
8.000
9.000
8.000
5.000
2.000
7.000
.5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
7.000
'3.000
5.000
5.000
• 5.000
5,000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.0(X)
3.000
3.000
3.000
.3.000
3.000
2.000
2.00(í
2.0)0
2.000
2.000
4.000
10.000
1.000
2.000
10.000
1.0.000
10:000
10.000
10.000
10.000
10.000
9.000
9.000
9.000
2.000
5.000
5.000
2.000
2.000
8.000
Concepto
por el que
§e le concede.
lo trienios .
, 7 trienios: .
7 trienios..
r 3 trienios..
8 trienios..
8 trienios..
8 trienios..
9 trienios..
8trienios8trienios..
8 trienios . .
9 trienios . .
8 trienios..
5 trienios. .
2 trienios..
7 trienios..
. 5 trienios..
5 trienios..
5 trienios. .
5 trienios. .
5. trienios..
10 trienios..
10 trienios..
1.9. trienios. ,
10 trienios..
.10 trienios..
.
10 trienios?.
O
7 trienios'..
5 trienios..
5 trienios.,
5 trienios. .
5 trienios.:•5trienios...
5 trienios.
5 -trienios..
5 trienios..
5 trienios..
5 trienios..
3 trienio.s..
3 trienios..
3 trienios..
3 trienios..
3 trienios,
2 trienios..
2 trienios.
7 trienios..
2 trienios..
2 trienios..
• •
••
• •
• •
• •
• •
• •
• •
Fecha en que debe
comenzar el abono
1
1
1
.
1
.
1
. 1
.
1
\
.
1
.
diciembre
abril
abril
enero
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
enero
1951
1952
1952
191'2
1952
19f2-19f2
1952
1952
1952
1951
noviembre 1951
enero 1951
octubre 1951
enero 1951
abril 1952
abril 1952
abril 1952
abril 1952
abril 1957
abril 1952
febrero 1952
febrero 1952
febrero 1952
febrero 1952
marzo 1952
febrero 1952
enero 1951
febréro 1952
1952
1952
enero
1951
1952
febrero 1957
febrero 1952
niarzo 1952
marzo 1959
1952
1951
1952
1199127
1952
1952
1951
1952
• • • •
1 marzo
• • • •
1 septiembre
.0 . 1 diciembre
..
'
..
1
•
.
. • •
1
1
••
1
•
1 marzo
•
1 febrero
••
1 febrero
• • • •
1. febrero
••
• •
1 febrero
• •
• •
1
,
febrero
•
. •
1
,
noviembre
1
• . •
febrero
•
• • •
1 febrero
•
1 - septiembre
.
1 febrero
4 trienios..
10 trienios.. • •
1 trienio .. • • •
2 trienios.. • • •
10 trienios.. • •
10 trienios..
10 trienios.. • •
10 trienios..
10 trienios.. • •
10 trienios: . • •
10 trienios.. • • •
9 trienios.. • • .
9 trienios.. • •
9 trienios..
• • •
2 trienios.. • •
5 trienios.. • •
5 trienios.. • • •
2 trienios.. • • .
2 trienios.. • • •
8 trienibs.. • •
•
••
•
•• •
•
4
1
1
1.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
enero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
enero
enero
enero
enero
mayo
. mayo
febrero
febrero
abril.
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1959
1957
1952
1952
1952L
1952
1951
1952
1952
1952
1952
1952
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Empleos o clases.
Tte. Vic. de 2.a .
Capellán 1Y. ..
Capellán 2.°. . • ..
Cartógrafo de 3.a..
Cap. Cbta. R.N.A.
Otro.. ..
Otro..
Otro
Otro.. ..
•
• •
• • • • • •
• •
•
■• • •
Tte. Navío R.N.A.
Otro..
Otro.. • • • •• .
Otro.. .
Otro..
Otro..
Otro.. -
.
Ot
Alf. Navío R.N.A.
• •
• •
• ••
NOMBRES Y APELLIDOS•
D. Antonio Lamas Lourido..
D. Abilio Piedroga Gastón..
D. Juan González Díaz.. ..
D. José L. Arbolí Martínez.. ..
D. Manuel Sánchez komate Sambruno.
D. Pedro Echevarría Urrutia.. ..
D. Benedicto Urrutia Arrizubieta..
D. José María Ardanza Larrinaga..
D. Pedro Naverán Aurrecoechea..
D. Manuel González i‘lucientes..
D. Dimas; Díaz .Arrien..
D. José Alemany -Moner.. .
D. Francisco Burgués Carbajo..
D. Alfonso Eguía Azcárate..
D. Francisco García Mas..
D. Diego Díaz Hernández.. ..
D. Fernando García de Paredes
•
•
• • •
•• •,•,
Benzano.
D. José María Cardona Rodriguez.. ..
Otro (Radio) .. .. D. Joaquín Peñarredonda Samaniego..
Otro (íd.) D. Antonio García Criado.. ..
Otro ( id.) .. D. Francisco Payán Tejada..
Otro (íd.) .. • . D. Tomás Prada González.. .
Asim. a Alf. Nay. D. Manuel Pablos García.. ..
Otro (Radio) .. D. Antonio Bermúdez Toret.. .
Cap. Máqs. R.N.A. D. _losé Palmer Ballet..
D. Romualdo Eizaguirre Fernández ..
My. D. José Andréu Martínez..
1.0.. D. José Cancelo Yáñez .
• •
•
•
• •
•
Otro.. ..
Contramaestre
Contramaestre
•
Otro. .. .. .. .. D. Ramón Díaz Gómez.. .. .. .
btro.. .. .
•
.. .. D. Antonio Dorrio Castero.. .. . .
Otro.. .. .. .. .. D. Bernardino Fernández Castro.. .
Condestable 1.°. .. D. Juan Alvarez García.. .. .. ..
Otro.. .. .. .. .. D. Francisco Edrera Fernández.. ..
Otro.. .. .. .. .. 1)9 Nicolás Fernández Soto. .. • ..
Otro.. .. .. .. .. D. Agustín López López... .. • . • • • •
Otro.. .. .. • • • • D./ Antonio Macías Macías.. • .. ..
Otro.. .. . .. .. D. Manuel Martínez Pez.. .. .. .. •
Otro.. . . .. .. .. D. Agustín Miño Casal.. .. .. *0 *e
Otro.. .. .. • • D. Carlos Mora Pucho.. .. .. .. ..
Otro.. - .. .. .. D. Ricardo Santiago Pantín.. .. ..
Otro.. .. v.. . • .. D. Francisco Soler Martínez .. .. ..
Condestable 2.°. .. D. Angel Tojeiro Quintián.. .. .
Mecánico Mayor . D. Eugenio Leira Manso. • .. .. .. •
Otro.. .. .. .. .. D. Jesús Ibáñez García.. .. .. .. •
Otro.. .. . • .. .. D. José Medina Ruiz.. .. .. . , .. ..
Otro.. .. .. .. .. D. Cipriano Zapata Manzanares: .. .
'Radiaelegrafista 2.° D. Luis Rueda Iglesias.. .. . • • •
Escribiente Mayor. D. Federico Dapena Torrente.. .. ..
Otro.. .. -.. .. .. D. Roberto A. Teruel Parra (1) ..
Escribiente 1.°. . D. Cipriano Rodríguez Paredes.. .. .
Otro.. .. .. .. .. D. Jesús María Pía Filgueira.. .. ..
Otro..•.. .. . , .. D. Mario Rodríguez Vázquez .. . .
Otro.. 04.4se ee • • •D. Francisco Braga Valle.. .. .. ..
Otro.. .. • •. . .. D. Casimir° Cal Bouzas.. .. .4 .
Otro.. • •• •. . .. D. Francisco García Ramos.. . „ .
Otro.. .. .. •:• .. D. José López Rifón.. .. .. .. • ..
Otro.. .. .. • • OW D. Casimir° Rey Feal.. .. .. .. .
Otro.. .. . • • . .. D. Francisco Tenreiro Germade.. ..
Escribiente 2.°• • .. D. Francisco Cabeza So-brino.. e. .
Otro.. ... .. . .. D. Manuel Casal Belizón.. .-. .. .. •
Otro.. .. • . .. .. D. Manuel Fernández Lucena.. . .
Otro.. .. .. .. .. D. Agustín Flexas Olíu.. .. .. .. •
Otro.. .. .. .. .. D. Miguel Gallardo Palacios.. • •
Otro.. .. • • .0 .D. Ramón Lara Correcher.. . . . • •
Otro.. I .. • • .. .. D. Manuel Muñoz García.. • •
Sanitario 1_?. • .. D. José Castro Campos.. .. .. .. ..
Otrp.. .. .. 00 .0 D. Miguel López de Arce Martínez..
Otro.. .. .. Oé • • D. Francisco J. Pastor Quijada.. ..
Celador Mayor. .. D. José Rodríguez Montero.. 40 .
Celador 1.°.. .. . . D. Manuel López Castro.. .. • - •
Otro.. .. .. .. .. D. Francisco Ruiz Chacón.. .. 00 ea
• • •
••
• • • •
•• . .
•• • • ••
• • • •
•• •
• • • • •
• ••
•
••
Cantidad
anual.
•
Pe.qcia.§.
9.000
2.000
2.000
1.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
3.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
9.000
4.000
4.000
4.000
4.000
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000
8.000
10.000
12.000
9.000
5.000
11:000
9.000
5.000
5.000
5.000
3.000
3.000
3.000
3.000
5.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
5.000
5.000
5.000
13.000
6.000
6.000
aol•
•••••••• ••■••••••••••••
Concepto
por el que
se le concede.
AD.
Feeln en que debe
coran7.9 r el abony,
_
9 trienios.. .. • 1
2 trienios.. .. .. 1
2 'trienios.. .. , . 1
1 trieiiio .. .. .. 1
5 trienios..• .. . 1
5 trienios.. . 1
trienios.. .. .. 1
,
5 triedios.. .. . 1
5 trienios.'. .. .. 1
5 trienios.. .. .. 1
5 trienios.. .. .. 1
5 trienios.. .. 1.. 1
5 trienios:
. .. ..
1
5 trienios.. • •, . 1
5 trienios.. .. .• . 1
.5 trienios.. .. 1
5 trienios..
.. ..
1
5 trienios.. .. . 1
5 trienios.. .. . 1
5 trienios. : .. 1
5 trienios.. .. .. 1
trienios.. .. .. 1
5 trienios.. .. . 1
. 5 trienios... .. .. 1
5 trienios._ . .. .. 1
5 trienios.. .. . 1.
9 trienios.. .. .. 1
4 trienios.. .. .`• 1
4 trienios.. .. . 1
4 trienios.. .. . 1
4 trienios.. .. .... 1
7 trienios.. ... /- . 1
7 trienios.. .. • . 1
7 trienios.. .. . 1
7 trienios.. .. . 1
7 trienios.. .. . 1
7 trienios.. .. . 1
7 trienios.. .. .. 1
7 trienios.. .. .. 1
7 trienios.. .. .. 1
7 trienios.. .. .. 1
7 trienios. . .. .. 1
8 trienios... .. .. 1
1.0 trienios. • •. . 1
12 trienios.. .. 1
9 trienios.. .. .. 1
5 trienios.. .. . 1
11 trienios..
,
..
. 1
9 trienios.. .. . 1
5 trienios.. .. .. 1
5 trienios.. ., • .. 1
5 trienios.. .. 1
3 trienios.. ... .. 1
3 trienios.. .. . 1
3 trienios.. .. . 1
3 trienios. • .. . 1
5 trienios.. .. .. 1
3 trienios.. .. . 1
3 trienios.. .. 1
3 trienios.. .. . 1
3 trienios.. .. . 1
3 trienios.. .. .. 1.
3 trienios.. .. .. 1
3 trienios.. .. .. 1
3 trienios.. .., . 1
5 trienios.. .. .. 1
5 ,trienios.. .. . 1.
5 trienios.. .. . 1
13 trienios, . .. . 1
6 trienios.. .. .. 1
6 trienios.. .. 1
-
5
5
abril
marzo
abril
febrero
marzo
marzo
marzc
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
inarzo
marzo
marzo
abril
abril
abril
abril
marzo
mar ZO
marzo
marzo
abril
marzo•
abril
mayo
abril
mayo
mayo
mayo
mayo
.mayo
ayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
febrero
marzo
abril
abril
mayo
mayo
enero
abril
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
abril
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952'
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952*
1952
1952
1952
1952
19.52
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952
'1952
1952
195?
1952
1952
1951
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1'952
1952
1952
1952
1952
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Empleos o el:18es.
Celador 1.°.. • • •
Otro.. .. .. • •
Otro.. .. • ..
Otro.. .. .. . . • •
Celador 2.°.. • •
Otro.. .. .. ..
Otro..' .. .. .. • .
Otro.. . . • • .
Otro.. . . • • • • • •
Otro.. . • •
Otro.. • • • • • . • •
Otro.. . .• • .. ..
Otro.. .. .. .. .:
Otro.. .. .. .. ..
Otro.. • • • . • •
Otro.. .. .. .. ..
Otro.. • • .. .. '• •
Otro.. • • • • • •
Celador 1. .. ,.. ..
Celador 1.° Pen. N.
Práctico de Costa..
Mem.. .. .. .. .,
Brig. 1nf. M.a..
Otro..
.. ..
..
Sgto. Inf. M.a.. ..
Mits. de 2.a 1nf. M.
Otro.. .. . • • •
Otro.. .. .. .. .
Otro.. .. .. .. ..
Míts. de 3•a 111f. M.
Otro.. .. .. -.. . •,
Otro..
.. .. • •
Sgto. Fogonero. ..
Otro..
.. .. .. ..
Otro.. .: .. .. ..
Otro..
•
.
.. ?.. • •
Otro.. ..
..
,
.. .,
Portero 2.°.. • •
• •
Mozo de, Oficios.
Otrb..
Of. 1.° 'C.A.S.T
Ax. 2.° C.A.S.T
Otro..
.. .
Otro.. ..
Operario de 1..a.
Otro.. ..
Operario de 2.a.
Otro.. • •
Otro...
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
.A.
• •
• •
•
•
•
• •
• •
• •
Otro..
• • • • • • •
Otro..
Otro..
Otro.. •..
Aux. Admvo. *de • 1.a
• • • •
•
•
Aux. Admvo. de 3.a
Otro.. ..
. •
..
Otro..
Otro..
Obrero de 1.a • • •
Otro.. /.. • •
Obrero -de 2.a
• • •
• •
D.
D.
D.
D.
1).
D.
D.
. D.
D.
D.
1).
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D,
D.
D.
D.
.D.
D.
1).
D.
D.
D.
D,
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
1).
D..
NOMBRES Y APELLIDOS,
Juan F. Rivas Martínez..
Esteban. Vargas Jiménez.. • .
Félix Pou Vilella.. • • • • •
Francisco Fernández Pérez..
Andrés Agueitos Pérez.. ..
Nicolás Amengual Oliver.. .
Claudio Bernárdez Villaverdes
Celestino • Cuevas Fernández..
Francisco Escaño Vadillo. • •
Ramiro Fernández Lanza.. • • •
José Macía Pérez.. ..
José Martínez Vidal..
Antonio Ramón Prast..
Manuel Rey Campos..
Rafael Rivas González.. .. • •
Francisco Rodríguez Gómez..
Joaquín Ruiz Picón.. .. • • • •
Enrique Urartga Ibarra.. .. • •
Constante Area de Santiago 1 )
Antonio Cabrera Arias.. .. • •
Antonio Arocha Sanjuán.. .. •
Antonio Arocha Sanjuán.. • • •
Alfonso Vila Rubio.. .. • • • • .
Antonio Jiménez Gago.. • •
Juan Jiménez Avaro.. ..
Andrés Doval Mondragón.. • •
Francisco Sánchez Periago.. • • .
José Parailos Lamela..
Romualdo Barcala Velázquez • • • • •
Antonio González Vales...
Ricardo Freire Cheda..
Francisco Feijóo Soto.. .
Camilo Vargas Rey-..
Ramón Buyo Muifíos..
Daniel Rebón Villar.. .. • •
Francisco Calle ,Caravaca..
Francisco Serantes Serantes.. • •
Antonio Gómez Urtia-ga (1) • •
D. Antonio Mayobre Casteleiro..
D. Marcelino Vázquez Díaz . . •
D. Manuel Gutiérrez San Miguel.
D. Luis Vizoso -Garrido (1)
D. Lorenzo Lebrero .Jiménez..
D. Santiago . Rodríguez Benítez..
D. Vicente Martínez Pujante (1)
• • • • • •
• •
• • • •
• • •
D. Eduardo Rosas Sólvez (1) ..
O. Manuel Derungs Baño (1) ..
D. Domingo Abelleira Rodríguez.
D. Francisco Díaz Pedreño (1) .
D. Hiram Fernández Pouso..
D. José Gómez Freire.. .. •
O. Eustaquio Llamosas Ruiz.. ..
D. Salvador Martínez Peralta (1)
• • •
• • •
• • • •
• • • •
• •
•
•
•
• • .
D. Francisco Pol Beceiro.. • .
D. José, L. Rodríguez Palero.. ..
D. Jesús María Saavedra Regueiro
D. Eulogio Sixto Gómez.. ..
D. Felipe López Méndez.. .. • .
D. Jesús Aramendi Ibaíguren (1) • •
Doña María Giner Lozano.. .. • •
•Doña. María del Carmen Pérez Pérez.. ..
Doña Concepción Sáenz de Urraca y Pelejéro.
Doña Mercedes Sáinz Sánchez.. ..
D. José Canido Pazos.. .
Doña Estrella Anido Serantes..
Doña Josefina María Costales Hermida•••• . •
Cantidad
anual.
Pesetas.
6.000
6.0
6.0 0
6.000
6.000
5.000
4.000
6.000
7.000
6.000
6.000
6.000
5.000
6.000
4.000
7.000
6.000
6.000
6.000
4.000
3.000
4.000
5.000
5.000
3.000
4.000
2.000
2.000
2.000
3.000
1.000
1.000
4.000
1.000
1.000
2.000
4.000
4.400
1.000
1.000.
7.000
9.000
8.000
9.000
5.700
6.000
1.000
1.000
3.000
1.000
1.000
1.000
.5.600
• 1.000
1.000
1.000
1.000
5.800
2.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
Concepto
Por el que
se le concede.
6 trienios.
6 trienios.
6 trienios..
6 trienios. •
6 trienios.
5 trienios. •
4 trienios.
6 trienios. • •
7 trienios.
6 trienios..
6 trienios.. • •
6• trienios..
5 trienios..
6 trienios..
4 trienios..
7 trienios..
6 trienios...
6 trienios..
6 trienios..•
4 trienios.
3 trienios.. • •
4 trienios':
5 trienios..
5 trienios..
3, trienios..
4 trienios..
2 trienios..
2 trienios.
2 trienios.
3 trienios..
1 trienio ..
1 trienio ..
4 trienioS..
1 -trienio
1 trienio ..
2 trienios..
-
4 trienios... .
1 aum. de 400 y
trns. de 1.000.
1 trienio ..
1 trienio
..
7 trienios...
9 trienios..
8 trienios..
9 trienios..
1 aum. de 700 y
5 .trns. de 1.000.
6 trienios..
1 trienio ..
1 trienio ..
3 trienios.:
1 trienio
..
1 trienio
..
1 trienio
.. • • • •
1 aum. de 600. y
5 trns. de 1.000.
Feeha en que debe
comenzar el abono,
1
.
1
. 1
. 1
. 1
1
. 1
1
. 1
1
• • • • •
• •
. 1
. 1
. 1
1
1
• •
. 1
. 1
.
. 1
.. 1
. 1
• • • •
1
1
• • • •
•
•
1
1
1
1
. 1
1
1
1
1
1 trienio .. • •
1 trienio
1 trienio • •
1 trienio
• • •
•
• •
• • • • • •
1 aum. de 800 y
5 trns. de 1.000. 1
2 trienios.. •
• • • 1
I trienio • • • • 1.
1 trienio
.. .. 1
1 trienio . • • • 1
1 trienio
.. .. 1
1., trienio
• • ..
. 1
1 trienio
• • • . .. 1
1 trienio • . 1. • • 1
abril
abril
abril
abril
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
enero
mayo
enero
noviembre
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
enero
enero
enero
mayo
enero
ener'o.
enero
abril
abril
enero
enero
enero
febrero
enero
enero
enero•
enero
enero
enero
enero
marzo
enero
enero
marzo
enero
enero
marzo
abril
enero
marzo
enero
enero
enero
enero
enero
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952
\1952
1952
1952
1952•
1952
1952
1952
1952
1951
1951
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1951
1951
1951
1951
1951
1951
1952
1952
1952
1951
1951
1951
1952
191
1951
1952
1952
1951
1952
1952
1952
1951
1952
1952
1952
1952
1952
1951
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952
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Empleos o clases.
Número 19.
NOMBRES APELLIDOS
Cantidad
anual.
Concepto '
por el cine
Fecha en que debe
" lrk1" MgV> f‘l n 1 n
Obrero de ga
Otro.
Otro.
Otro . .
Oti
Op
Op
Ot
erario de La .
erario de 2.'.
ro. . .
Doña josefina García Santos . .
D. Fidel León López.. .. .
D. Tomás López Rodríguez..
D. Ginés Pérez Mores... .
D. Tomás Torres Tomás..
D. Manuel Blasberg Jiménez
D. Jesús Mansilla Lozano..
• D. Manuel Muñiz Bueno.. .
• ..
Contralmirante h.°.
Cap., de Corbeta. ..
Otro (a). .. • • •
Idem (a). ..
Tte. de Navío (m).
Comte:‘ h.° Id. 151.a
Comte. Médico.. ..
Of. 2Y Ofnas. y Ar
chivos (Cif.) .
Condble. 1.° de .1.a.
Personal 'en situacil;n de reserva
o "retirado", movilizado.
•
•
• • .
1\
Excmo. Sr. D. Wenceslao Benítez Inglott (1 ).14 - 18.000
D..Roberto de Avila Walkinshaw (2) 5.000
D. José María Garrote Dopico (2) .. 15.000
D. José María Garrote Dopico (2) 16.000
D. Gumersindo Suris Picas (2) 12.000-
D. José Amar Santos (2) 11.000
D. Pedro Luis Sicre y de la Casa (2) .. 7.000
Pesetas.
1.000
1.000
2.000
1.00°-
1.000
5.800
1.000
1.000
D. Diego Carlier Jiménez (2) ..
D. Antonio Vázquez Díaz (2) ..
• •
• • d• •
11.000
15.009
se ie concede.
1
1
1
1
1
trienio
trienio ..
trienios..
trienio . .
trienio . .
• • •
• •
•
•
11.1V &A J'A. 1
_
1
. 11
. 1
.
1
. 1
aum. de 800 y
5 trns. de 1.000.
trtenio . . . .
trienio .
18 trienios. .
5 trienios..
15 trienios..
16 trienios..
12 trienios.. ..
11 trienios : . .
trieniQs . .
1 1 trienios . .
, .• •
. .
"..
1
1
1
1
1
1
1
1
1
t."
abril
marzo
enero
marzo
diciembre
1952
1952
1952
1952
1951
enero. •
marzo
marzo 1952
enero 19,5521' marzo
•
agosto 1951
enero 1952
enero 1951
abril 1952
marzo 1952
diciembre 1951
enero 1951
1•••••
' OBSF;RVACIONES
(1) Que-da rectificada en este sentido la anterior conce
Sión efectuada al interesado.
(2) Continuará percibiendo, por el concepto,de quinque
nios acumulables. la cantidad que -tuviera reconocida por con
cesiones antdiorts, y coi3 carg1- al Capítulo 1.°, Artículo 1.",
Grupo 3.°, Concepto 8.d, mientras permanezca movilizado,
la diferencia entre el importe de los quinquenios acumula
bles y el total que corresponda por esta concesión de trienios.
é*"
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
•
